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A inferência de genótipos em qualquer fase de um programa de melhoramento, deve ser baseada 
em médias genéticas e não fenotípicas, sendo que, as médias genotípicas serão as médias futuras 
quando as cultivares forem plantadas em cultivos comerciais. O objetivo deste trabalho foi 
estimar os valores genotípicos com a metodologia REML/BLUP e ordenar as variedades 
tradicionais de feijão-caupi. Dessa forma, estimar o valor genotípico é a base dos programas de 
melhoramento genético. O experimento foi realizado em área experimental da Embrapa Acre. Os 
valores genotípicos foram obtidos com o método REML/BLUP (Restricted Maximunn 
Likelihood/Best Linear Unbiased Predicitor), em decorrência das propriedades estatísticas 
ótimas dos estimadores de máxima verossimilhança residual. O delineamento utilizado foi de 
blocos completos casualizados com quatro repetições e parcelas compostas por 2 fileiras de 5 m. 
As variedades avaliadas foram: Gorgotuba Vermelho, Rosinha, Gorgotuba Branco, Enxofre, 
Feijão Preto, Peruano Amarelo e Peruano Vermelho. As variáveis avaliadas foram: 
Comprimento de Vagens, Massa de 100 Sementes, Grãos  por Vagens e Massa Total de parcelas. 
Para a variável comprimento de vagens o ordenamento genotípico compreendeu as variedades 
Gorgotuba Vermelho, Gorgotuba Branco, Rosinha, Feijão Preto, Enxofre, Peruano Vermelho e 
Peruano Amarelo. Para massa de 100 grãos a ordem foi: Gorgotuba Branco, Gorgotuba 
Vermelho, Enxofre, Rosinha e Feijão Preto. Para a quantidade de grãos por vagens foram 
ordenados: Feijão Preto, Peruano Vermelho, Gorgotuba Branco, Rosinha, Peruano Amarelo, 
Enxofre e Gorgotuba Vermelho. Para a variável massa total de parcelas o ordenamento foi 
Gorgotuba Branco, Enxofre, Feijão Preto, Gorgotuba Vermelho,  Peruano Vermelho, Rosinha e 
Peruano Amarelo. A seleção de seis variedades em cada ordenamento permite agrupar as 
variedades Gorgotuba Vermelho, Rosinha, Gorgotuba Branco, Enxofre, Feijão Preto e Peruano 
Vermelho, como as mais promissoras. Os valores genotípicos preditos por REML/BLUP foram 
eficientes no ranqueamento dos genótipos superiores. 
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